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BAMBERGER EDITIONEN
BAND 2
Stichwort:
Alter
Wohnort
Familie
Ausbildung
Beruf
Charakteristika
ihrer Lyrik
Bekanntheits-
grad
Wirkung
Erste Buch-
veröffent-
lichung
Marina Valencia de Castafio
Um die Fünfzig
Medellin, in einem Stadtrandviertel
Verheiratet, sechs Kinder
Drei Jahre Grundschule
Zur Zeit Putzfrau im Stadtzentrum
Volkspoesie voller prophetischer
Anklage und Hoffnung. Religiös
motiviert.
Außerhalb Medellins derzeit noch
gering. Trägt ihre Gedichte bei
Veranstaltungen, Festen und kirch-
lichen Feiern vor. Hand-zu-Hand-
Verbreitung der Texte durch
Freunde und Bekannte. Sporadi-
scher Abdruck einzelner Ge-
dichte in Kolumbien. Dennoch ge-
langte ihre Poesie schon in die
Schweiz, nach Frankreich, Eng-
land und Deutschland.
Hoffnung für die, denen sie Mut
zuspricht. Stein des Anstoßes für
die, die sie kritisiert, z.B. Kardinal
L6pez Trujillo.
Pueblo m{o colombiano /
Mein kolumbianisches Volk,
Bamberg 1989
Bamberger Editionen
Herausgegeben von
Helga Unger
und
Harald Wentzlaff-Eggebert
Band 2












































































Stichwort:
Band 1
Band 2
Band 3
Bamberger Editionen
Die "Bamberger Editionen" sollen ei-
nem deutschsprachigen Publikum le-
senswerte Texte aus Vergangenheit
und Gegenwart, aus Europa und an-
deren Kontinenten zugänglich ma-
chen.
Die "Bamberger Editionen" sind wis-
senschaftlich zuverlässige Textausga-
ben. Sie sind mit einer Einleitung ver-
sehen, sie enthalten erklärende An-
merkungen und ein Uteraturver-
zeichnis.
Die "Bamberger Editionen" bringen
fremdsprachige Texte immer zusam-
men mit einer deutschen Überset-
zung heraus.
Oliverio Glrondo:
Calcomanfas I Abziehbilder
(Hg.: Harald Wentzlaff-Eggebert)
Marlna Valencia de Castaiao:
Pueblo wo colombiano I
Mein kolumbianisches Volk
(Hg.: Hubert Pöppel)
Madame de Sabl~:
MaxUnes/MaxUnen
(Hg.: Harald Wentzlaff-Eggebert)
Preis pro Band: DM 15,00
Kolumbien
Fünfmal größer als die
Bundesrepublik Deutschland
Einwohnerzahl: 30 Millionen
Städtische Bevölkerung: 75 % (1960: 48 %)
Größte Städte: Bogota (6 - 7 Millionen)
Medellfn (3 - 4 Millionen)
Cali (3 - 4 Millionen)
Arbeitslosigkeit: Schätzungen schwanken
zwischen 15 und über 30 %
Inflationsrate: 22 %
Mindestlohn: 80 US-$pro Monat
Bevölkerung mit Einkommen unter
dem Mindestlohn: 50 %
Ausgaben für militärische Zwecke: 27 %
Ausgaben für Bildung und Erziehung: 9 %
Ausgaben für das Gesundheitswesen: 3 %
(Zahlen von 1988/89)
